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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВНЕШНЕЙ  
ПОЛИТИКИ ДАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В данной статье описывается взаимодействие Дании 
с другими государствами в вопросах экологии в рамках ее внешней 
политики. Рассматриваются страны, с которыми Дания имеет наиболее 
тесное сотрудничество в вопросах экологии, а также анализируются 
основные направления их взаимодействия. Описываются основные 
организации, в которых Дания наиболее ведет наиболее активную 
экологическую деятельность.
Ключевые слова: Дания, экология, Арктический Совет, Гренлан-
дия, США, Китай, Россия.
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THE ENVIRONMENTAL ASPECT  
OF DENMARK’S FOREIGN POLICY AT THE PRESENT STAGE
Abstract. This article describes Danish government interaction with 
other countries in environmental issues. The article examines countries 
which have the closest cooperation with Denmark in environmental matters, 
and describes the main directions of their interaction. The article describes 
in which organizations Denmark has the most active environmental policy.
Keywords: Denmark, ecology, Arctic Council, Greenland, USA, China, 
Russia.
Многие страны ведут активную деятельность по решению эко-
логических проблем исключительно внутри своих границ, не уделяя 
должного внимания многостороннему сотрудничеству с другими 
государствами. Дания является одной из немногих стран, чья внеш-
няя экологическая политика направлена на активный диалог для 
создания безопасной и стабильной окружающей среды.
Основными регионами взаимодействия для нее являются Скан-
динавия, страны Балтийского моря, страны Западной Европы. Так 
как Королевство Дания является членом Арктического совета, ее 
внешняя политика направлена и на диалог со странами —  участни-
ками совета.
Также Дания является активным участником Северного совета 
и Совета государств Балтийского моря. В рамках данных органи-
заций Дания участвует в проектах по природоохранному сотруд-
ничеству. Также Дания является членом ООН и активно участвует 
в деятельности организации в сфере экологии. Так, на прошедшем 
24 сентября 2019 г. саммите ООН Дания заявила о необходимости 
принятия более действенных мер по борьбе с изменением климата 
[1].
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В XXI в. внешняя политика Дании часто реализуется с помощью 
ее автономий, Гренландии и Фарерских островов. Так, членство 
Дании в Арктическом совете обусловлено территориальным рас-
положением Гренландии в Арктической зоне. В связи с этим Дания 
может активно участвовать в диалоге с арктическими государствами. 
В рамках работы Совета Дания вместе с другими членами совета со-
стоит в шести рабочих группах, которые занимаются мониторингом 
и решением экологических проблем в Арктике.
Правительством Дании отмечается, что «Арктика —  это реги-
он международного взаимодействия» [2]. Вследствие чего Дания 
активно старается сохранить Арктический регион в качестве зоны 
сотрудничества и решать проблемы путем переговоров. Тем не менее, 
по мнению датского правительства, ему сложно выстраивать диалог 
с Россией и США, так как их интересы в арктическом регионе только 
возрастают. Одна из экологических проблем в диалоге Дании и США 
заключается в том, что на территории Гренландии была обнаружена 
заброшенная американская военная база, в которой с 1967 г. хранится 
дизельное топливо, радиоактивный хладагент и токсичные орга-
нические вещества, которые способствуют загрязнению ледяного 
щита. Американская сторона не принимает участия в ликвидации 
отходов, вследствие чего данная задача переходит датской стороне 
[3]. Подобные решения США негативно сказались на датско-амери-
канских взаимоотношениях в вопросах экологии.
По заявлениям Дании, «Россия наращивает военный потенциал 
в Арктике» [4], что не может способствовать развитию конструктив-
ного диалога. Напряжение во взаимоотношениях с Россией склады-
вается и из-за строительства «Северного потока —  2» ввиду того, что 
Дания несколько раз отклоняла предложенные Россией маршруты 
по прокладке газопровода. Несмотря на устоявшееся в России мне-
ние об исключительно политической причине подобных действий, 
в Дании они объясняются с экологической точки зрения [5]. Ввиду 
возросшего интереса Китая к Арктике, Дания все больше внима-
ния уделяет диалогу с китайской стороной. Беспокойство у датской 
стороны вызывает то, что планы Китая по строительству заводов 
на территории Гренландии могут негативно сказаться на экологии 
Гренландии и всего Арктического региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ФУНКЦИИ 
И ОБЯЗАННОСТИ СОСЛОВИЯ СИ В ПЕРИОД ЭДО
Аннотация. Работа посвящена вопросу экономического положения 
сословия си в период правления сёгуната Токугава, названный эпо-
хой Эдо (1603–1867). Автором рассматриваются основные проблемы 
деклассирования воинского сословия в условиях надолго установив-
шегося мира в истории Японии, на фоне которого постепенно изменя-
лась роль военного сословия, что позволяет выделить трансформации 
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